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P.W.A. Cort van der Linden
(1846-1935) was minister-president van
1913 tot 1918 en stond aan de basis van
een nieuw democratisch stelsel in Ne-
derland. Bovendien slaagde hij erin het
land buiten de verschrikkingen van de
Eerste Wereldoorlog te houden. 
De neutraliteit van Nederland sprak al-
lerminst vanzelf en kon alleen door in-
tensief overleg met de strijdende naties
en een behoedzame diplomatieke koers
in stand worden gehouden. Daarin be-
toonde Cort van der Linden zich een
meester. Daarnaast moest hij ruzies bij-
leggen tussen ministers, met de opper-
bevelhebber en met koningin Wilhel-
mina, die Nederland tijdens de oorlog
op de rand van een constitutionele cri-
sis brachten.
De liberale staatsman Cort van der Lin-
den voerde het algemeen mannenkies-
recht in, haalde de belemmeringen
voor vrouwenkiesrecht uit de grondwet
en bracht de onderwijspacificatie tot
stand. Voortaan kregen openbare en
bijzondere scholen evenveel subsidie
en de vrijheid om naar eigen inzicht les
te geven. Een besluit dat nog altijd van
actueel belang is, zoals blijkt uit de hui-
dige discussie over integratie en de op-
komst van islamitische scholen.
In deze biografie beschrijft Johan den
Hertog het politieke leven van een be-
langrijk staatsman in een roerige tijd.
www.uitgeverijboom.nl
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